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Ueberblickuber.die Vadationsbreite.
2
Die habituellenUnterschiedesind bei ,den Lyciden durchgangigrecht
gering.Stosstschondie Trennungdel'Gattungenzuweilen,aufSchwierigkciten,
so ist die Auseinanderhaltungdel'Art'ennoch schwieriger.Bei manchenGat-
tungen,so z. B. Plateros, Ditoneces und anderenwird die Festlegungdel'Art
durch de~ ausserstvielgestaltigenPenis ermoglicht,bei anderenrallt leider
auch diesHilf,smittelfort, da die Penisformensehr einheitlichsind.So muss
denn, so unangenehmes auc'hist, die Ausfarbungin grossemAusm,asszur
Trennungdel'Artenherangezogenwerden.OhneFragehat dieFarbenur unter-
geordnetensystematischenWert. Wenn durchVergleichan geniigendgrossem
Mater'ialdie Konstanzdel'Farbensicherges1Jelltis , d.h.wennmandie Grenzen
del'Variationenkennt,ist del'systematischeWert del'Ausfarbungunbestritten.
Das ist beivieIenLycidensichel'del'Fall und del'Systematiker,del'dieFamilie
kennt,darf unbesorgt-mit den Farben arbeiten.Leider kommen.aberArten
VOl', die jede Konstanz del'Farben V'ermissenlassenund wo es nul' moglich
ist, an del'Hand grDsserenMaterials vom gleichenFundort und Tag sich ein
Bild von del'Variationsbreitezu machen.Eine solcheArt ist Leptotrichal1ls
pullus KLN.
In del' Originalbeschreibung(Treubia IX, Li~r. 4 p. 303) heisst es:
"Schwarz,nul' die Elytren mit Ausnahmedes schmalen,schwarzenHiillrer-
randeslehmgelb " Del' Typus entsprichtdemnach:'derAbb. 9. Die bei-
gegebenen10FarbungsbildergebeneinenUeberblick,wie grossdie Vari,ations-
breiteist.
Mil' standein grosseresMaterial zur Verfiigung.N amentlichhatte Herr
DRESCHER- Bandoengrecht schoneTiere gesandt.Die Verteilungdel' ein-
zelnenVariationstypenwar folgende:
1 3%
2 18"
3 12"
4 9 "
5 3"
6 3"
7 9".
8 9"
9 30"
10 3"
'.
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Die Typen 2 und 9 warendie haufigsten,von ihnenbesitzeich ein Copu-
• liereooesParchen. Die ZugehiYDigkeitd~r Manner ist duroh Penisa'lltopsie
sichergestellt.
Die Ausbreitungdel' dunklen Elytrenooichnungist sehr wedhselnd.Es
kornrnenStiicke rnit ganzhellbraunemschmalenRand und solchernit dunk-
lm'ernRand VOl'.Die Ausdehnungund Vertiefungdes dunkl<enElytrenteiles'
geht soweit,dass,wie Abb. 10 nul' noch eineundeutlicheGelbfarbungiibrig
bleibt.Die AusfarbungdesSchildchensist sehrwechselnd.Del' Prothoraxkann
ganz einfarbig hell,- fleckig, hellbra'Unbis vollig tiei1schwarzs~in, aIle
UebergangekomrnenVOl'.Bei sehrdifferentenStiickenkonnteman annehmen,
es handlesichurnverschiedeneArten. Penisautopsiemussdann denAusschlag
geben.Ein Vergleichist nul'mit javanus KLN. rnoglich.Es 1Stda zu beachten,
dassdie hellenFarbtonebei javanus niemalslehmgelb,sonderndunkelorange
sind. Die dunklenF,arbentonesind bei jenerArt iibrigensimmertiefschwarz.
Neigung zur Variation war nicht vorhanden.
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